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Kondisi pembelajaran siswa kelas VII B SMP N 4 Purwodadi Kabupaten 
Grobogan yang terdapat kelemahan antara lain: siswa kurang aktif, tidak berani 
mengemukakan pendapat, dan hasil belajar kognitif rendah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi materi klasifikasi 
makhluk hidup siswa kelas VII B SMP N 4 Purwodadi Kabupaten Grobogan 
tahun ajaran 2011/2012 dengan penerapan model pembelajaran Learning Start 
With A Question (LSQ) dengan media gambar. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas, terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan analisis data deskriptif kualitatif. Sumber 
data diperoleh dari hasil belajar mata pelajaran biologi aspek kognitif dan 
pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran (aspek afektif). Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar di setiap siklus. Rerata 
kelas hasil belajar aspek kognitif siklus I sebesar 5,51, siklus II sebesar 6,24, sikus 
III sebesar 7,11 mencapai target 81,58%. Rerata kelas hasil belajar aspek afektif 
siklus I dengan nilai 28,6 kriteria kurang berminat, siklus II dengan nilai 32,4 
kriteria cukup berminat, siklus III dengan nilai 37,74 kriteria cukup berminat. 
Peningkatan hasil belajar aspek kognitif siklus II 24,32% dari siklus I dan 
peningkatan siklus III 19,42% dari siklus II. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran Learning Start With A Question (LSQ) 
dengan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar biologi materi klasifikasi 
makhluk hidup aspek kognitif dan afektif. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, Learning Start With A Question (LSQ), 
gambar, klasifikasi makhluk hidup. 
 
 
 
  
